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要約 
 
 
プラサスティニンティヤス．アリムーティ．2014 年．蜷川幸雄の映画
『青の炎』における櫛森秀一が起こした曾根隆司殺人事件のラショナル．
チョイス理論展望．ブラウィジャヤ大学日本語学科． 
指導教員 ：(I) Fitriana Puspita Dewi  (II) Murakami Sonoko  
キーワード ：映画、犯罪行為、日本少年、合理的な選択 
 文学とは、技術形式で人生を表現ものである。現代化と同時に文学
を使用するメディア形式が広がっており映画を使用する事もある。最近、
よく使用される映画のは犯罪映画である。例えば蜷川幸雄の映画『青の
炎』がある。この映画は高校生の櫛森秀一が義父を殺す話である。秀一が
犯す犯罪に犯罪行為を合理化する事がある。 
 合理化を証明するため、ラショナル．チョイスの理論を使用し、秀
一の犯罪計画に注目する。または、より多く分析するために性格描写の理
論とマイスアンシーンの理論を使用する事にする。目的は櫛森秀一をした
殺人事件の合理的な選択を知るためである。 
 結果は、日本にいる少年は非行少年だけじゃなく、普通の少年も犯
罪を犯す事が分かった。少年犯罪の中に合理化する事があって、法律を破
ることも許される。 
 次の研究者は、この映画について違うアプローチで研究することが
できると思う。文学の鑑賞を豊かにするために、フェミニズムアプローチ
を使用したらいいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Arimurti, Prasastiningtyas. 2014. Tinjauan Teori Pilihan Rasional Pada 
Tindakan Pembunuhan Sone Takashi Oleh Tokoh Kushimori Shuichi dalam 
Film Ao no Honoo Karya Yukio Ninagawa. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Brawijaya.  
 
Pembimbing : (I) Fitriana Puspita Dewi (II) Murakami Sonoko 
 
Kata Kunci : Film, tindak kriminal, remaja Jepang, pilihan rasional  
 
 Sastra merupakan sebuah karya seni yang merupakan sebuah ekspresi 
kehidupan manusia. Seiring modernisasi, media ekspresi sastra berkembang salah 
satunya melalui film. Salah satu jenis film yang saat ini sedang marak 
ditayangkan adalah film kriminalitas. Salah satu contoh film yang mengangkat 
tema kriminalitas adalah Ao no Honoo karya Yukio Ninagawa. Film ini bercerita 
tentang seorang anak SMA bernama Kushimori Shuichi yang membunuh ayah 
tirinya. Dalam usahanya melakukan tindak kriminal penulis menemukan bahwa 
ada proses rasionalisasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh Shuichi Kushimori. 
 Untuk membuktikan proses rasionalisasi tersebut, penulis menggunakan 
pendekatan teori pilihan rasional dan terfokus pada usaha Shuichi dalam 
merencanakan tindak kriminal. Penulis juga menggunakan teori penokohan dan 
teori mise-en-scene sebagai teori pendukung dalam penelitian ini guna 
menganalisis film lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
proses rasionalisasi tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Kushimori Shuichi 
terhadap Takashi Sone. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tindak kriminal remaja yang 
tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan remaja biasa yang didasarkan pada 
emosi sesaat saja. Di balik tindakan tersebut terdapat usaha rasionalisasi atau 
pembenaran suatu tindak pelanggaran hukum.  
 Penulis menyarankan pada penelitian berikutnya yang menggunakan film 
ini sebagai data penelitian, agar menggunakan pendekatan feminisme guna 
memperkaya apresiasi terhadap film ini. 
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